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Penelitian ini berlujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak 
biji Blustru (J.!lira cylindrica Roem) yang diberikan seeara oral, 
terhadap perubahan histopatologis pada hati dan ginjal meneit (Mus 
musculus) jantan. 
Hewan pereobaan yang digunakan sejumlah 24 ekor meneit 
jantan galur Balance G yang berumur 2,5-3 bulan dengan berat 
badan rata-rala 28 gram. Raneangan pereobaan yang digunakan 
adalah raneangan aeak lengkap (RAL) dengan em pat perlakuan dan 
enam ulangan. Adapun empat perlakuan tersebut adalah pemberian 
aquadest sebagai konlrol, ekstrak biji Blustru dengan dosis 25 
mg/kg berat badan (bb), dosis 50 mg/kg bb dan 100 mg/kg bb yang 
diberikan secara oral sekal i sehari selama 35 hari. Pengambil an 
sam pel dilakukan setelah 24 jam perlakuan terakhir. Data dianalisis 
menggunakan Analisis Statistik Non Parametrik Uji Kruskal Wallis 
yang dilanjutkan dcngan Uji Z. 
Hasil penelilian menunjukkan bahwa pemberian ekslrak biji 
Blustru secara orat pada dosis 25 mg/kg bb dan 50 mg/kg bb tidak 
berpcngaruh nyata terhadap perubahan histopatologis hati dan 
ginjal, tetapi dosis 100 mg/kg bb atau lebih berpengaruh nyata 
(p<0,05) terhadap perubahan histopatologis hati dan ginjaL Dari 
hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak biji 
Blustru seeara oral pada dosis 100 mg/kg bb atau lebih, 
menimbulkan kerusakan pada hati dan ginjal meneit jantan. 
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